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Bioloika struktura ljudskog postoja-
nja postiZe svoj purni smisao u kreta-
nju. Kretanje je vezano za promjene;
dovjek se kreie da neSto mijenja, da
bi se pokretom efikasno izrazio. I psi-
holoSka struktura individue ima svoje
obiljeZje. Psiholo5ki opstanak zahtije-
va puni razvoj obrambenih mehaniza-
ma. Sto su efikas'niji obrambeni me-
hanizmi koje individua donosi u pr'c
storni rsvijet, veii je i potencijal rnjezi
na iivotnog opstanka u sjedinjavanju
sebe s dru5tvenim integritetom. Odr-
Zavanje cjelokupnog integriteta unutar
dru5tvenog zajedniStva ogleda se kroz
perceptivno-kognitivni sistem. Taj spo-
znajni sistem manifestira se reprezen-
tacionim sposobniostima koje om,ogu-
iavaju da individua ekonomidno re-
prezentira svoje iskustvo, da kornuni-
cira simbolima, u krajnjem cilju da
komunicira efikasno.
U komuniciranju cilj i realna do.
stignuia ponekad su neskladni. Ako
individua u komuniciranju osjeia ele-
ment "prijetnje< a vei ima percepci-ju nekog stupnja nesposobnosti o sebi
da lagodno rijeSi zahtjev, uzbuclenje
je neminovno, govor nelagodan ispre-
pletan naporom i neugodom, u teZim
sludajevima i blokadama, govor zapa-
da u mucanje, ukratkro, javlja se de-
zintegracija govornog troka.
Mucanje gledano kroz dezintegraci-
ju govornog tokatek je jedan aspekt
kompleksnog problema zvanog muca-
nje. SAm govorni tok kao i znadenje
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govrnog toka nedrovoljno je interpre-
tirano, premda se u rnnogim radovi-
ma ukazuje na postojanje takva feno-
mena. Opienito se smatra da govorni
tok u osnovi oznadava vremensku rea-
lizaciju govorenja, a plan govorenja
bio bi sadrian u redeni6nim dijelovima
koji nose odrecleno znadenje, a izdvo-
jeni su pauzom.
CILJ ovog rada bio je da se utvrdi
fluentnost govrnog toka osoba koje
mucaju i odredi patolo5ka struktura
vezana uz pr,omjene fluentnosti.
METODA. U logopedskim ambulan-
tama odabrana su 42 ispitanika s go
vornim poremeiajem mucanja na dob-
nom'nivou od 1 do 13 godina. Zadatak
namijenjen ispitanicima sastojao se
od jedne izreke, sintagme, koja je sa-
driavala 6 slogova (Tanja voli pile) i
koju su ispitanici nakon upute pona-
vljali u magnetofon. VRIJEME traja-
nja,izreke, te broj patoloskih ZASTO-
JA i PONAVLJANJA na podetku rijedi
i unutar rijedi kao i STANKE izmedu
rijedi, koje su ispitanici dinili tokom
izgovaranja izreke-sintagme u mikro-
fon, sve je to ocjenjivano'na magneto-
fonskoj snimci i uzeto kao VARIJAB-
LE. Matematskim postupkom izratu-
na'te su i'nterkorelacije varijabli, a za-
tim je izvedena faktorska analiza me-
todom glavnih komponenata. Upotrije-
bljen je oblimin! lambda je iznosila
r,94.




Matrica koordlnata variJabli s
lzdvoJenim faktorom
menti), koji su neogranideni i koji u-
kazuju na efikasnost dostignuia i na
njegovu ravnoteZu.
Kako individua iivi dru5tvenim Zivo-
tom u svijetu i'nterpersonalnih relaci-
ja, ona i sama postaje jedinica dru-
Stvenog konteksta.
sl. 2
Puni krug na slici (2) ukazuie na
efikasnu integraciju individue ,, d.r-
Stveni kontekst,
Ako individua u svom kompleksnom
razvoju zaostaje u nekom segmentu,
u nekoj funkciji, efekt zaostaja,nja ne-
gativno se reflektira na ravnotezu funk-
cija, na cjelokupno funkcionira-
nje organizma. Ako se pogor5anom ge-
neralizacijom zadrLe distorzije za gG
vorne situacije i ako u procesu govo-
renja i razgovaranja individua >vidi<
prijetnje i doZivljava stresove, u toj
je funkciji neefikasna, a kao cjelina
nedovoljno izbalansirana i nedovoljno
integrirana. I skupina na5ih ispitanika
oznadenih s mucanjem pokazuje sli-
dne karakteristike. Svi redom su u
ponavljanju izreke-sintagme pokaziva-
li neadekvatno govorno pona5anje na
pripremljenu govornu situaciju, svi
redom su na tu si.tuaciju reagirali mu-






Visoku ortogonalnu projekciju na
izdvojeni faktor ima varijabla ZASTOJ
(.86), zatim slijede varijable VRIJE-
ME (.73), STANKE (.59) i PONAVLJA-
NJE (-.57). Sve te varijable u funk-
ciji su patoloSkih promjena govornog
toka, Sto ukazuje da se ovdje radi o
patolo5kom faktoru koji se moZe iden-
tificirati kao FAKTOR DEZINTEGRA-
CIJE EFIKASNOSTI.
Diskusija. Efikasnost razvoja i pro-
cesa psihofizidke difersncijacije orga-
nizma pojavljuje se u sekvencijalnoj
ekspresiji i integraciji diferencijacije.
Svaka jedinica pona5anja unutar cje-
lokupne tjelesne strukture, koja se
razvija od jedinstvene forme progre-
sivno u oplemenjenju i povezuje sa
svim drugim jedinicama u skladnu cje-
linu, ostvaruje integritet individue i
efikasnost djelovanja.
sl. I
Na slici (1) shematski je prikazan
psihofizidki razvoj indivi.due u vre-





nike s izbalansiranim razvojim funk-
cijama. Najveii stupanj dizritmije go-
vornog toka za ovu skupinu utvrtlen
je kod prvog iskaza sintagme, koji je
ujedno i uzet u obradu. Vei u treiern
ponavljanju stupanj dizritmije znat-
no se smanjio, a kod trojice gotovo
i5dezao, Sto govori u prilog psihidke
adaptacije i pribliZavanja dasovitoj
ravnoteZi unutar cjelokupnog spleta
funkcija.
sl. 3
Na slici (3) nepopunjeni segmenti
oznaduju neefikasnost funkcije u ak-
tivnostima; za na5e ispitanike bila bi
to ilustracija neefikasnosti govornog
toka.
Ako se sada vratimo i razmotrimo
perceptivnokognitivne procese, uodit
iemo da ,oni ornoguiuju iidentifioira-
nje i povezivanje dogailaja u vremen-
skim razmacima. Oni dozvoljavaju da
se vrijeme doZivi kao proSlost, sada5-
njost i buduinos,t. Pojave pro5losti ni-
kad se ne nlogu vjerno Ponoviti, no
sjeianja oZivljavaju pojave u relativ-
,no jasnim detaljima, u sada5njosti.
Kvaliteta pona5anja individue u sada-
Snjosti protkana je pro5li,m iskustvom.
Covjek u formiranju svoje aktivnosti
kontinuirano se povezuje na prethodna
dostignuia, na uspjeh i neuspjeh; smje-
ra tarno gdje je u pno5losti problem
rije5io uspje5no, a izbjegava ponavlja-
nja koja su u pro5losti bila neuspje-
Sna. U komponiranju pogleda na svi-
jet i >videnjao pojava i zbivanja indi-
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vidua neminovno u svoj vidik ugra-
tluje distorzije, koje ie tokom vreme-
na izdvajati ili ie ih usvajati.
Zadriavanje dist'orzija zahtijeva da
se ostvari kompromis sa samim so-
bom, da se ostvari adaptacija ili u pro-
tivnom reakcija na stimulans je nea-
dekvatna, Sto je ponekad sludaj u ko-
munikacijskim aktivnostima gdje go-
vornik na govorne situacije reagira
mucanjem.
Izdvojimo li momente da je kvalite-
ta pona5anja vezana za pno5lo iskus-
tvo, da su u doZivljaje utkane distor-
zije i da ti sadrZaji u nekih individua
naru5avaju di'namidku ravnoteZu fun-
kcija, sloZili bi se da ovdje nije u pi-
tanju naru5avanje efikasnosti funkci
ja, jedino unutar sebe, nego i naru5a-
vanje djelovanja u procesu druStvenog
integriteta.
Slika (4) odnosi se na Proces dru-
Stvenog integriteta gdje je poneka fun-
kcija nedovoljno efikasna (vidi neis-
punjene segmente na koje smjera stre-
lica). Tako dezintegrirani govorni tok,
Sto je sludaj i s na5ih 42 ispitanika,
uvjetuje nedovoljnu efikasnost u pro-








kao nedovoljnu efikas,nost na proces
dru5tvenog integriteta.
Na kraju bisnrro dodali da je svijet
prekompleksan da bi se sve slijevalo
u normalu; odstupanja su neminov-
na, ali ustrajanjem individue s jedne
strane i dru3tvenim djelovanjem s
druge, ona se mogu otkloniti ili ba-
rem ublaZiti.
ZaklJudak
Na sintagmi od 6 slogova, koju su
ispitanici ponavljali u magnetofon, iz-
dvojene su patolo5ke varijable:
stanke, zastoji, ponavljanja i vrijeme.
Faktorskom analizom varijabli utvr-
tlen je patolo5ki faktor i identificiran
kao faktor dezlntegraclie efikasnosti.
Summary
The subjects were asked to repe4 the sex-syll-abls: syntagma and thei,r ut-
terance were iecorded on tape. The folowing pathological variables were deter-
mined: pauses, stops, repeti'tibns and time-,The results were factor'analysed, and
the patdobgicil fa-ctor rlas extrated and identified as the Factor of Deslntegrad
Efficacy.
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